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demi sesi matarantai acara, hingga akhirnya kembali 
ke rumah masing-masing. Semua terekam secara apik 
dalam buku ini. 
Semoga apa yang telah digoreskan oleh para penulis 
bisa meletupkan api semangat untuk senantiasa me- 
nularkan semangat literasi ke seluruh penjuru negeri.
Daftar Isi 
Selamat membaca! 
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B naini difacebook tentang kiat menulis tanpa harus 
ermula dari membaca postingan Ustadz M Hus- 
menjadi kutu buku terlebih dahulu, saya mengundang 
beliau ke pesantren kita Darul Istiqomah Bondowoso 
memberikan motivasi menulis pada ustadz dan santri. 
Ketika kemudian beliau membuat grup WhatsApp 
komunitas penulis yang kemudian dinamakan Sahabat 
Pena Nusantara (SPN), saya dimasukkan di dalam grup 
itu, padahal sebenarnya saya bukanlah penulis amat, 
saya hanyalah orang yang senang dan bangga kalau 
murid-muridnya bisa menulis. 
Saat SPN hendak mengadakan musyawarah (Kop dar pertama), beliau menjapri, apa saya siap menjadi 
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hebat pasti harus mengeluarkan dana yano tia. ang tidak sedi. kit. Bahkan kalau mau menulis bareng dengan penulis 
sekali lagi, di SPN semua anggota bisa mendapat 
dalam. Tapi 
terkenal pun harus merogoh goceh agak dala 
Menyelinap 
di Balik Tokoh SPN 
banyak hal secara gratis. 
Sebelum saya bergabung di SPN, untuk menciptakan 
iklim yang mendorong saya untuk terus menulis dan 
membaca adalah berteman dengan para penulis seperti 
Pak Khoiri, Mas Eko Prasetyo, Pak Djuli Djatiprambudi 
dan Pak Suyatno. Saya juga ikut bergabung dalam d 
nia jurnalistik, misalnya jadi editor untuk website Hu 
mas Unesa, reporter Majalah Unesa, Majalah Nurul Fa- 
lah, Redaktur Majalah FE-Magz, 
kontributor di Majalah 
Oleh Eni Setyowati 
Widiyawara, dan sebagainya. But, semua 
itu ternyata 
C udah sekitar satu setengah 
tahun lebih, mungkin 
hampir dua tahun, saya bergabung dengan grup 
WhatsApp Sahabat Pena Nusantara (SPN), tepatnya 
ka 
terangkum dan bisa didapatkan 
di SPN. Saya yakin SPN 
akan semakin maju dan kuatjika 
komitmen SPN untuk 
selalu meng-upgrade dan menyaring anggota 
yang se 
rius terus dilakukan. Jos markojos pokoknya. 
Sukses se 
lalu SPN! Salam Literasi! 
pan bergabung saya lupa, tapi yang saya ingat grup 
ini 
telah melakukan Kopdar selama 3 kali yaitu di Malang, 
Yogyakarta, dan Bondowoso, berarti grup ini sudah 
ada sekitar 20 bulanan. Karena sesuatu hal. Saya tidak 
bISa menghadiri ketiga acara tersebut. Sebenarnya 
sth 
pengen juga hadir. Tapi bagaimana lagi. Mohon dima- 




mu kegiatan Kopdar selalu di share di WA grup. 
Se- 
ahrudin. Meskipun tidak bisa hadir alhamdulillah 
se- 
4E Senang sekali. Colek Pak Ngainun 
Naim dan Mas 
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hingga saya tidak ketinggalan memperoleh ilmu dari Selain 
itu kata-kata beliau yang selalu "tegas" mung 
Kopdar tersebut. 
Di dalam grup ini banyak sekali orang-orang to 
bidang literasi. Di antaranya ada Pak Husnaini ( 
in juga. 
ada yang menganggap "galak" jika ada angg 
yang tidak. ng ti  sesual dengan peraturan di grup ini (itulah 
ciri 
yan 
has pak Ketua). Tapi justru saya senang dengan 
vetegasan beliau, sehingga akan memotivasi kita. SPN), Pak Hernowo, Prof Chirzin, Pak Much Khoiri, Pak 
Rita, 
Taufiqi, Pak Ngainun Naim, Pak Didi Junaedi, Bu R: 
per 
Bu Amie dll yang tak mungkin saya sebutkan satu no 
ang 
satu. Dalam grup ini saya merupakan salah satu ana. 
gota yang masih pemula. Bisa dikatakan masih bavi a 
Meskipun saya jarang muncul namun saya "sering- 
ali" bahkan dapat dikatakan "selalu" "menyelinapdi 
balik 
tokoh-tokoh. SPN" ini. Setiap postingan tulisan 
ketegasan i 
oman-teman, juga masukan, saran dan ilmu dari Pak 
hingga masih banyak belajar. Dan saya juga termasuk 
anggota yang jarang 
berkomentar bahkan berkontri 
busi. Maklum belum PD. Namun demikian, semua ilmu 
Hernowo dan teman-teman yang lain, selain saya baca 
Aan saya simpan baik-baik dalam file dan sesekali saya 
orint out untuk saya pelajarl. Sehingga sampai saat ini 
andah berpuluh-puluh halaman hasil dari tulisan te- 
n-teman SPN ini di file laptop saya. Jika saya belum 
Sempat menyimpan file di laptop, biasanya selalu saya 
simpan dulu di note pada HP saya, dan jika ada waktu 
yang di share di grup 
ini tidak saya lewatkan satu pun. 
Setiap hari ada saja ilmu yang saya dapatkan 
dari grup 
ini sehingga tak salah jika grup 
ini dikatakan sebagai 
"grup yang berkualitas". 
Setiap pagi menjelang atau 
sesudah Subuh, selalu saya pindah di laptop. 
Mengapa saya melakukan ini? Pertama, saya benar- 
benar ingin belajar melalui tulisan. Saran dan ilmu dari ada 
tulisan yang hebat yang 
di share, baik itu dari Pak 
Didi, Pak Taufiqi, Pak 
Emcho (panggilan Pak Much 
Kho- 
iri), Prof Chirzin dan 
teman-teman yang lain. 
Selainitu tokoh tokoh SPN ini. Kedua, untuk menghindari kehi- 
angan tulisan yang bergizi, mengingat kapasitas me- 
ilmu-ilmu dari Pak Hernowo. 
Motivasi dari Pak Ketua 
selalu saya ikuti dan tentunya saya 
pelajari sedikit 
demi nyimpan dari WA yang terbatas (mungkin hanya berta- 
sedikit. Agar bisa "mengikat 
makna" seperti yangd 
ajarkan Pak Hernowo. Selain 
itu ada yang saya 
suka a 
Pak Ketua. Kalimat beliau 
"menulis dan menulislah 
jikd 
nan seminggu, sebulan, atau setahun bergantung kita 
nen-settingnya). Ketiga, mengurangi kelebihan beban 
grup (maklum grupnya banyak, jika kita tidak sering 
inginjadi penulis".Juga "hargailah penulis 
dengan me embersihkan chatting di dalam grup seringkali HP 
menjadi hang). Keempat, dengan menyimpan di file lalu 
beli bukunya" itu selalu terngiang di 
telinga saya. 
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diprint memudahkan saya untuk mempelajari ahkan 
mencoret-coretinya (maklum saya termasuk oran yane 
Tulisan: ini saya beranikan untuk saya share di grup. 
yang 
ingga tidak bisa membaca lama 
melalui HP/laptop, sehin 
harus saya print-out atau saya 
tulis kembali dengan 
sambil 




ya tinta, karena saya lebih 
bisa fokus dan mendalaminus 
Malang, Swissbelinn, 
8 Desember 2016. 08.50 WIB. 
dengan mencoret-coretinya). 
Selain aktivitas itu, saya juga 
selalu mengusahakan 
untuk membeli buku-buku 
dari teman teman SPN. Tapi 
tak adaruginya, bahkan banyak 
sekali keuntungannya 
Terima kasih pak Ketua atas 
motivasinya yang tegas. 
Salut! 
Dari semua 
aktivitas-aktivitas saya tersebut. Saya 
bisa "menyelinap di 
balik tokoh tokoh SPN" yang super 
top. Semoga 
bermanfaat dan bisa menjadikan 
ilmuyang 
bergizi bagi saya. 
Terima kasih, mohon 
izin untuk se 
lalu menyelinap. 
Tulisan ini saya tulis 
di sela-sela kegiatan 
saya me 
nemani anak saya yang 
kecil 
melakukan terapi asma 
dan sinusitisnya di 
Malang. Empat 
hari di Malang (69 
Desember 2016) bukan 
waktu yang pendek, 
sehingga 
selain terapi 






media dan Togamas. low 










kesempatan di Malang 
ini sengaja 





SEKILAS TENTANG SAHABAT PENA NUSANTARA 
ahabat Pena Nusantara ($PN) merupakan komunitas ke- 
O penulisan yang didirikan oleh M Husnaini, dengan mula- 
mula membuat grup WhatsApp. Tujuannya jelas, yaitu meng 
himpun para penulis dan pencinta dunia literasi guna saling 
berbagi ide, gagasan, pengalaman, serta ajang silaturahmi. 
Sahabat Pena Nusantara 
Cabang Malaysla 
Orang INDONESIA Grup WhatsApp diberi nama Sahabat Pena. Namun, melalui 
diskusi panjang dengan anggota grup, disepakati nama yang 
pas: Sahabat Pena Nusantara atau SPN. Anggota grup juga 
menginginkan agar SPN memiliki logo. Maka berkat kerja ke 
ras Masruhin Bagus, anggota SPN dari Tuban, logo dapat di- 
buat. Lalu, Minggu, 29 Maret 2015, ditetapkan sebagai kela 
hiran SPN. 
Kok Dilawan 
Kalangguhan Hingga Kangavuran Bengsa Garude 
Buu yang mendedahkan etOs krja. olos okonoml, etos 
O, eo9 budaya elos kotahanan 
Ddoneela dl mancanegura denan 
inamilkaya. Buku ini mencerminkan karakter otentik 
orang Indooesia" 
Prol Dr. H Muhamraad Chirain. 
Ouru Besar Tatsir AlQurn UIN Bunan Kolraga Yogoukarta 
SPN mengundang Anda yang mencintai dunia literasi, ingin 
belajar menulis, dan ingin punya karya tulis untuk bergabung. 
Mubes di Malang, Sabtu, 1 Agustus 2015, menyusun Visi SPN 
"Menjadi pelaku, pembangkit, dan pembangun masyarakat 
literasi Nusantara". Misinya adalah (1) Melakukan kerja lite-
rasi, (2) Melakukan gerakan literasi, (3) Membangun masya- 
rakat literasi. 
Penyunting: M. Husnaini 
ORANG INDONESIA KOK DILAWAN 
Buku ini bercerita tentang ketangguhan hingga 
kengawuran bangsa kita di Malaysia. Bukan bangga 
dengan kebodohan dan kelemahan diri. Namun, 
dunia harus tahu bahwa orang Indonesia mampu 
eksis dalam serba keterbatasan. Supaya tidak hanya 
dari perspektif orang Indonesia, dalam buku ini, ada 
pula kesaksian dari orang Malaysia asli. Bagaimana 
sih kita ini di mata orang Malaysia, baca buku in. 
SPN telah menetapkan pengurus dan program-program yang 
mendukung visi dan misi tersebut. Selain membuat karya tu- 
lis berupa buku secara rutin setiap bulan, SPN juga memiliki 
program untuk mengadakan pelatihan-pelatihan kepenulis- 
an. Yang ingin bergabung, silakan menghubungi Pengurus 
SPN Pusat: M Husnaini (0856-4883-5390) dan Dr Ngainun 
Naim (0813-1112-4546). SPN Cabang Malaysia: Rita Audri- 
yanti (+60172739992). 
"Perjalanan jauh bersama SPN: 
yang tak berminat tidak berangkat, 
yang lemah kemauan berhenti ditengah jalan; 
hanya mereka yang konsisten dan istiqomah yang akan sampai ditempat 
tujuan." 
- Prof Dr H Muhammad Chirzin, M.Ag 
Guru Besar Tafsir Al-Qur'an UIN Sundan Kalijaga Yogyakarta 
Dewan Penasihat Sahabat Pena Nusantara (SPN) 
"Kami datang, santri menjemput dan mengangkat barang-barang. Kami makan, 
Santri sigap menyajikan. Kami santai, santri menyeduh kan kopi. Kami akan ke 
acara, santri tangkas mendekorasi segala. Hujan turun, santri berhamburan 
membawa payung. Ini pesantren hebat. Unggul dan sukses di bidang akhlak." 
- M Husnaini 
Ketua Sahabat Pena Nusantara 
Buku ini merupakan kumpulan pesan, kesan, memoar, dan kenangan indah 
para anggota Sahabat Pena Nusantara usai melakukan Kopdar ketiga di Pondok 
Pesantren Darul Istiqomah Pakuniran Maesan Bondowoso Jawa Timur. 
Para peserta datang dari berbagai daerah hingga mancanegara. Cerita yang 
dituturkan sangat beraneka dan kaya warna. Dengan lincah mereka memilin 
kisah yangluar biasa. 
Semoga apa yang telah digoreskan oleh para penulis buku ini bisa meletupkan 
api semangat untuk senantiasa menularkan semangat literasi ke seluruh 
penjuru negeri. Selamat membaca! 
ISBN: 978-b02-33-352-0 
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